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Diplomová práca sa zaoberá novostavbou Saleziánskeho centra, ktoré tvorí centrum voľného 
času a kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov. Stavba je riešená ako dva dilatačne 
oddelené celky. Jeden objekt tvorí železobetónový skelet s výplňovým murivom 
POROTHERM Profi 40, druhý objekt je vymurovaný zo systému POROTHERM Profi 40. 
Celá stavba je podpivničená, suterén je riešený ako monolitická železobetónová stavba. 
Suterén je zateplený extrudovaným polystyrénom hrúbky 150mm, vrchná stavba je zateplená 
EPS polystyrénom hrúbky 70mm a 100mm kontaktným systémom ETICS. Strecha na oboch 
objektoch je plochá, menší objekt je zastrešený vegetačnou strechou, skelet je zastrešený 
plochou strechou s klasickým poradím vrstiev, vrchnú vrstvu tvorí súvrstvie z asfaltových 
pásov.  
Spracovaná je štúdia, kompletná projektová dokumentácia, tepelne technické posudky, 
riešenie požiarnej bezpečnosti stavby vrátane požiarnej technickej správy a výkresov, 
základné akustické výpočty konštrukcií, doba dozvuku v lodi kostola. Výkresy boli 
spracované pomocou programu AutoCAD 2009 a tepelne technické posudky pomocou 
programu Teplo 2011 a Area 2011.  
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The master&apos;s thesis deals with new construction Salesian center, which contents a 
leisure center and Church of Mary Help of Christians. The building is designed as two 
separate units divided with dilatation cleft. One building is reinforced concrete frame fill with 
masonry POROTHERM Profi 40, the second object was built from POROTHERM Profi 40. 
The whole building has a basement, the basement is designed as a monolithic reinforced 
concrete construction. Basement is insulated with extruded polystyrene thickness of 150 mm, 
upper building is insulated EPS polystyrene 70 mm thick and 100 mm thick ETICS system. 
The roof on both buildings is flat, smaller building is covered with vegetation roof, concrete 
frame is covered with a flat roof with asphalt sheets. 
There are prepared the study, complete design documentation, technical expertise, heat, fire 
safety solution construction including fire management and technical drawings, basic acoustic 
calculations of structures, the reverberation time in the nave of the church. Drawings were 
prepared using AutoCAD 2009 and technical expertise using Heat 2011 and Area 2011. 
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system ETICS, vegetative flat roof, monolithic reinforced concrete stair, electric heating, 
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A) Identifikačné údaje stavby 
 
Stavebník:  Salesiánská provincie Praha 
   Kobyliské náměstí 1, Praha, 182 00 
Projektant:  Bc. Paulína Podolanová,  
                     Štefánikova 13, Rájec, 015 01  
Stavba:   Saleziánske stredisko 
Miesto stavby: Foerstrova 2, parc. č. 13353/2 
 
Základná charakteristika stavby a jej účel: 
Jedná sa o novostavbu občianskej vybavenosti – saleziánske stredisko, ktoré zahŕňa 
kostol a priestory pre prácu s mládežou, seniormi a matkami s deťmi. Stavba sa skladá 
z dvoch častí oddelených dilatačnou medzerou. Menší objekt má pôdorysné rozmery 
14,05x19,1m, druhý objekt má tvar štvrť kruhu o polomere 21,25m, stredom kružnice je 
stred veže. 
Stavba je situovaná v mestskej časti Brno – Žabovřesky. 
Založenie stavby je tvorené železobetónovými pätkami a pásmi. Celá stavba je 
podpivničená, menší objekt tvorí jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie, väčší 
objekt je tvorený jedným podzemným podlažím a dvoma nadzemnými. Strecha na 
menšom objekte je plochá, vegetačná, zastrešenie hlavnej lode kostola je riešené 
plochou strechou s klasickým poradím vrstiev. V menšom objekte s obdĺžnikovým 
pôdorysom sa v prvom nadzemnom podlaží nachádza farská sála, farská kancelária, 
hygienické zázemie, izba pre núdzové ubytovanie a sakristia. 
Prvé podzemné podlažie tohto objektu je tvorené priestormi pre prácu s deťmi ako 
herňa a učebne a taktiež hygienické zázemie. V objekte so štvrť kruhovým pôdorysom sa 
v prvom nadzemnom podlaží nachádza hlavná loď kostola s priestorom pre matky 
s deťmi, spovednice a schody vedúce na druhé nadzemné podlažie, ktoré je tvorené 
chórom. V podzemnom podlaží tohto objektu sa nachádza viacúčelová sála s hygienickým 
zázemím, predajňa kníh a prípravovňa jednoduchých jedál.  
 
B) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku 
a o majetko - právnych vzťahoch 
 
Plánovaná stavba leží na parcelách, ktoré v súčasnosti nie sú zastavané. Na vedľajšej 
parcele sa nachádza saleziánsky kláštor, pozemky sú vo vlastníctve Saleziánskej provincie 
Praha.  
 
C) Údaje o uskutočnených prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú 
infraštruktúru 
 
Pred zahájením prác bolo spracované posúdenie základových pomerov na základe 
geologických vrtov. Bol zhotovený radónový prieskum, v ktorom bolo zhodnotené 
radónové riziko ako veľmi nízke, postačuje teda realizácia hydroizolácie s protiradónovou 
funkciou ako prevencia proti prenikaniu radónu do budovy.  
Prípojky inžinierskych sietí budú napojené na hlavné rady vedúce v blízkej komunikácii. 
Popri komunikácii sú zriadené parkovacie miesta, parkovisko je tiež neďaleko objektu. Do 
areálu je prístup iba pre peších, okolie objektu je vydláždené zámkovou keramickou 
dlažbou. 
 
D) Informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
 
Projektová dokumentácia bude predložená dotknutým orgánom ako podklad pre 
vznesenie požiadaviek. Tieto požiadavky budú splnené v lehote stanovej dotknutými 
orgánmi.  
 
E) Informácie o dodržaní všeobecných požiadaviek na výstavbu 
 
Pri realizácii stavby budú splnené všetky požiadavky dané príslušnými vyhláškami 
a zákonmi. 
Najviac dotknuté predpisy: 
- 183/2006 Sb. Zákon o územnom plánovaní a stavebním řádu 
- 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 
- 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
- 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
 
F) Údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhodnutia, prípadne 
územne plánovacej informácie u stavieb podľa § 104 ods.1 stavebného zákona 
 
Predpokladané využitie stavby je v súlade s územnými plánmi mesta Brna 
a zodpovedá zámeru mesta pre túto lokalitu.  
 
G) Vecné a časové väzby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné opatrenia 
v dotknutom území 
 
Žiadne vecné ani časové väzby na iné investície neboli zistené. Po správoplatnení  
stavebného povolenia môže byť zahájená výstavba. 
 
H) Predpokladaná lehota výstavby vrátane popisu postupu výstavby 
 
Zahájenie stavby: 04/2013 
Dokončenie stavby: 04/2015 
 
I) Štatistické údaje o orientačnej hodnote stavby v tis. Kč, ďalej údaje o podlahovej 
ploche budovy v m2 a obstavanom priestore v m3 
 
Orientačné náklady na stavbu: 100 mil. Kč 
Zastavaná plocha: 818,4m2 
Obstavaný priestor: 3989,7m2 
Úžitková plocha:  1337,9m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebne – technické riešenie stavby 
 
a) Poloha staveniska 
 
Projekt rieši novostavbu občianskej vybavenosti - saleziánske stredisko na parcele 
č. 13353/2. Okolitá zástavba je tvorená prevažne bytovými domami, parcela je 
situovaná medzi dvoma komunikáciami v okrajovej časti Brno-Žabovřesky.  
Pozemok je vo vlastníctve stavebníka, je prístupný z komunikácie Foerstrova, v ktorej 
sú tiež vedené hlavné rady inžinierskych sietí. Parcela je svahovitá smerom k juhu a je 
bez stavieb. Zeleň na parcele tvoria len nízke kroviny, pri hranici s parcelou č.13785 sú 
vysadené duby, ktoré nebudú výstavbou dotknuté.  
 
b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby 
 
Z architektonického hľadiska je stavba dominantou okolia, svojim vzhľadom však 
nenarušuje okolitú zástavbu a dotvára celkový dojem okolia.  
Výškovo je členená na dve časti, jednopodlažný objekt a čiastočne dvojpodlažný 
objekt.   
Z urbanistického hľadiska je stavba umiestnená tak, aby bola dostupná pre okolie. 
V blízkosti sú dve väčšie komunikácie a je umiestnená v území zastavanom prevažne 
bytovými domami, aby tak zabezpečil chýbajúcu občiansku vybavenosť tohto 
charakteru v okolí.  
Celá stavba je podpivničená, menší objekt má jedno podzemné a jedno nadzemné 
podlažie. V podzemnom podlaží sú priestory pre prácu s deťmi ako herňa a učebne 
a taktiež hygienické zázemie, v nadzemnom podlaží je umiestnená farská sála, farská 
kancelária, izba pre núdzové ubytovanie, sklad, hygienické zázemie a sakristia pre 
kňaza a miništrantov. V tomto objekte je schodisko, ktoré prepája podzemné 
a nadzemné podlažie. V každom z podlaží je tiež priechod do druhej časti stavby, ktorá 
je oddelená dilatačnou škárou. V tomto väčšom objekte sa v podzemnom podlaží 
nachádza viacúčelová sála, predajňa kníh, prípravovňa jednoduchých jedál a hygienické 
zázemie. V nadzemnom podlaží je hlavná loď kostola, spovednice a priestor pre matky 
s deťmi. V tomto nadzemnom podlaží je tiež schodisko vedúce na chórus, ktorý tvorí 
druhé nadzemné podlažie objektu. Nadzemné a podzemné podlažie väčšieho objektu 
nie je vzájomne prepojené schodiskom. 
 
c) Technické riešenie stavby 
 
Založenie stavby je riešené na železobetónových základových pásoch a pätkách. 
Na základových konštrukciách je navrhnutá podkladová doska z prostého betónu.  
Väčší dvojpodlažný objekt je navrhnutý ako železobetónový skelet, nosné prvky 
pozostávajú zo železobetónových stĺpov, stien, prievlakov a stropných trámov. Strop je 
tvorený železobetónovými doskami. Medzi podlažiami je doska hrubá 150mm, strešná 
konštrukcia je nesená doskou o hrúbke 200mm. Obvodové steny v prvom a druhom 
nadzemnom podlaží sú vyplnené keramickými tvárnicami Porotherm 40 Profi. Steny 
suterénu sú tvorené železobetónom. Celý objekt je tepelne zaizolovaný, v suteréne je 
to 150mm tepelnej izolácie, v nadzemnej časti 50 a 100mm. Strešná konštrukcia tejto 
časti stavby má skladbu s klasickým poradím vrstiev nesenú na železobetónovej doske 
a stropných trámoch s rozmerom 600x1600mm. 
Suterén menšieho jednopodlažného objektu je tvorený železobetónovými stenami 
hrúbky 300mm a stropom s predpätých panelov SPIROLL hrúbky 250mm. Obvodové 
steny nadzemného podlažia sú vymurované z keramických tvárnic Porotherm 40 Profi. 
Strop je taktiež riešený panelmi SPIROLL, hrúbka 250mm. 
Tento objekt je rovnako v suteréne zaizolovaný tepelnou izoláciu hrúbky 150mm 
a v nadzemnom podlaží hrúbky 50mm. Strecha menšieho objektu je vegetačná. 
Priečky v celej stavbe sú vymurované z keramických tvárnic hrúbky 250mm (nosná 
priečka), 140mm a 80mm.  
 
Elektroprípojka vedie podzemným vedením k hranici pozemku, kde sa umiestni 
elektromer. Odtiaľ bude viesť prípojka do budovy, kde sa ukončí v technickej 
miestnosti v poistkovej skrini s hlavnými ističmi. 
Zásobovanie vodou bude zaistené z verejného vodovodného radu. 
Kanalizácia je riešená oddelene, splašková a dažďová kanalizácia. Prípojka bude vedená 
z verejnej kanalizácie, na pozemku bude osadená revízna šachta s čistiacim kusom. 
Vykurovanie objektu je zabezpečené elektrickým kotlom. V menšom objekte je 
podlahové vykurovanie, vo väčšom objekte je vykurovanie zabezpečené pomocou  
 
d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
Stavba je napojená na existujúcu komunikáciu s parc. č.3857/2. Táto komunikácia 
sa ďalej napája na komunikáciu Štefánikova trieda s parc. č. 2698/1 zakreslenú 
v situácii.  
 
e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry 
 
K pozemku je umožnený prístup z komunikácie Foerstrova. Pozdĺž tejto 
komunikácie sa nachádzajú tiež parkovacie miesta, v blízkosti je aj parkovisko.  
 
f) Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Pri realizácii objektu nebude použitá žiadna technológia, ktorá by mohla znečistiť 
životné prostredie a budú dodržiavané všetky predpisy pre bezpečnosť okolia vrátane 
občanov. Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá ani znečistenie jej 
prevádzkou. Pri realizácii ani užívaní stavby nebudú prekročené limitné hodnoty 
škodlivých vplyvov stanovené legislatívou. Všetky požiadavky podľa všeobecných 
predpisov budú splnené.  
Odpady budú uložené na skládke odpadov a bude vedená evidencia odpadov podľa 
nariadenia vlády ČR č. 521/91 Sb. K dispozícii bude tiež doklad o nezávadnom 
zneškodnení odpadov. 
 
g) Riešenie bezbariérového užívania 
 
Jedná sa o novostavbu občianskej vybavenosti, je preto nutné navrhnúť objekt tak, 
aby ho mohli užívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
K hlavnému vstupu do 1. NP, kde je umiestnená loď kostola je bezbariérový prístup od 
parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré sú 
umiestnené pozdĺž komunikácie Foerstrova. Taktiež vedie rampa so sklonom 14% 
k hlavnému vstupu do podzemného podlažia, kde posledný úsek so schodišťom je 
vybavený plošinou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
V každom podlaží sa nachádzajú bezbariérové hygienické priestory.  
Bezbariérové riešenie sa riadi vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 
 
h) Prieskumy a merania 
 
Všetky stavebné práce budú prebiehať len na pozemku investora, doporučuje sa 
pred začatím stavby vytýčiť existujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich pred 
poškodením. 
Pri posudzovaní únosnosti pôdy sa vychádza z geologického prieskumu 
uskutočnenému v minulosti v tejto oblasti. 
Podľa radónového prieskumu je radónové riziko kvalifikované ako veľmi nízke, nie je 
teda potrebné zabezpečovať ochranné opatrenia. 
 
i) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby 
 
Ako podklad slúži katastrálna mapa a výsledky vlastných meraní. 
 
j) Členenie stavby na jednotlivé objekty 
 
Stavebné objekty:  S01 Saleziánske centrum voľného času 
    S02 Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov 
Inžinierske objekty:  S03 Kanalizačná prípojka splašková 
    S04 Kanalizačná prípojka dažďová 
    S05 Vodovodná prípojka 
    S06 El. prípojka 
 
k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby 
 
Vzhľadom na charakter stavby a použité technológie pri výstavbe nie je nutné 
zriaďovať ochranné pásma. 
 
l) Starostlivosť o bezpečnosť práce a technické zariadenie 
 
Počas realizácie a užívania stavby musia byť dodržané všetky predpisy a normy 
BOZ a to hlavne: 
- 309/2006 - požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně- 
právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy 
- 110/1975 Sb. 
- 48/85 Sb. 
- 591/06 Sb. Vyhlášky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
- zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. 
- 362/05 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Pracovníci musia byť o týchto predpisoch oboznámení. Pri používaní špeciálneho 
náradia a zariadení musia mať pracovníci kvalifikáciu pre ich obsluhu. 
 
2. Mechanická odolnosť a stabilita stavby 
 
Navrhnuté konštrukcie zaručia, že nedôjde k ich zrúteniu ani neprípustnej 
deformácii, podľa platných predpisov a noriem.  
Skladby konštrukcií sú navrhnuté tak, aby užívaním nedochádzalo k ich poškodzovaniu 
a boli zaručené vlastnosti požadované pre daný účel. 
 
3. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Musia byť splnené predpisy hlavne podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a ďalej normy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb. Viď 
samostatné riešenie požiarnej bezpečnosti. 
 
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
 
Budú splnené príslušné predpisy a pri realizácii nebudú použité žiadne 
technológie, ktoré by mohli znečistiť životné prostredie. Budú dodržané všetky 
predpisy zaisťujúce ochranu okolia vrátane občanov. Vzhľadom na charakter objektu sa 
nepredpokladá znečistenie životného prostredia ani pri užívaní objektu. Odvoz 
komunálneho odpadu bude zaistený.  
 
5. Bezpečnosť pri užívaní 
 
Vzhľadom na charakter stavby nie sú nutné nijaké zvláštne ochranné opatrenia. 
Všetky požiadavky podľa všeobecných technických predpisov a hygienické, požiarne 
a BOZ požiadavky budú splnené. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba nebude zdrojom nadštandardného hluku, preto nie sú nutné žiadne 
protihlukové opatrenia.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Všetky konštrukcie na styku s exteriérom alebo zeminou sú navrhnuté tak, aby 





8. Riešenie prístupu a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
 
Do objektu je možný bezbariérový vstup, k prvému podzemnému podlažiu vedie 
rampa až do výškovej úrovne –2,100 m. Posledný úsek ku vchodu je na schodisku 
nainštalovaná plošina pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
V každom podlaží sa nachádza bezbariérové hygienické zázemie.  
Bezbariérové riešenie sa riadi vyhláškou č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 
 
9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 
 
Bol zhotovený radónový prieskum, v ktorom bolo zistené veľmi nízke radónové 
riziko, ktoré nevyžaduje žiadne špeciálne ochranné opatrenia. Na základe dostupných 
podkladov o danej lokalite bolo zhodnotené, že nie sú potrebné ani žiadne iné 
ochranné opatrenia.  
 
10. Ochrana obyvateľstva 
 
Vzhľadom na charakteristiku a rozsah stavby nie sú žiadne požiadavky na ochranu 
obyvateľstva. 
 
11. Inžinierske stavby 
 
a) Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadových vôd 
 
Dažďové vody budú odvedené zvodmi do prípojky dažďovej kanalizácie, ktorá 
bude napojená na hlavný rad dažďovej kanalizácie v komunikácii. Splašková kanalizácia 
bude napojená na hlavný rad verejnej kanalizácie. Bude na nej osadená revízna šachta 
s čistiacim kusom.  
 
Prietok dažďových vôd 
Plocha striech:  313,7 m2 vegetačná strecha 
    408,4 m2 strecha s klasickým poradím vrstiev 
Súčiniteľ odtoku pre vegetačnú strechu c=0,5, pre klasickú strechu c=1 




Objekt bude napojený prípojkou na verejný vodovodný rad. 
  
c) Zásobovanie elektrickou energiou 
 
Elektroprípojka je vedená v zemi k hranici pozemku, kde bude umiestnený 
elektromer. Odtiaľ bude zriadená prípojka do budovy. V objekte bude prípojka 
ukončená v technickej miestnosti v poistkovej skrini s hlavnými ističmi. 
Vnútorné rozvody budú prevedené podľa samostatného projektu elektroinštalácie. 
Zrealizuje sa uzemnenie vrátane hromozvodov z tyčových zberačov so zvodmi 




Stavba je napojená na existujúcu komunikáciu. Parkovacie miesta sú zaistené 
pozdĺž tejto komunikácie a na neďalekom parkovisku. Sú tu zabezpečené tiež 
parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  
 
e)Povrchové úpravy okolia 
 
Po dokončení stavebných prác budú zrealizované sadové úpravy okolia podľa 
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1. Identifikačné údaje 
 
Stavebník:  Salesiánská provincie Praha 
Kobyliské náměstí 1, Praha, 182 00 
Projektant:  Bc. Paulína Podolanová,  
              Štefánikova 13, Rájec, 015 01  
Stavba:  Saleziánske stredisko 
Miesto stavby: Foerstrova 2, parc. č. 13353/2 
2. Účel objektu 
  
Novostavba občianskej vybavenosti – saleziánske stredisko, ktoré zahŕňa kostol a priestory 
pre prácu s mládežou, seniormi a matkami s deťmi. 
 
3. Architektonické riešenie 
 
Z architektonického hľadiska je stavba dominantou okolia, svojim vzhľadom však nenarušuje 
okolitú zástavbu a dotvára celkový dojem okolia.  
Výškovo je členená na dve časti, jednopodlažný objekt a čiastočne dvojpodlažný objekt.   
Celá stavba je podpivničená, menší objekt má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. 
V podzemnom podlaží sú priestory pre prácu s deťmi ako herňa a učebne a taktiež hygienické 
zázemie, v nadzemnom podlaží je umiestnená farská sála, farská kancelária, izba pre núdzové 
ubytovanie, sklad, hygienické zázemie a sakristia pre kňaza a miništrantov. V tomto objekte je 
schodisko, ktoré prepája podzemné a nadzemné podlažie. V každom z podlaží je tiež priechod do 
druhej časti stavby, ktorá je oddelená dilatačnou škárou. V tomto väčšom objekte sa v podzemnom 
podlaží nachádza viacúčelová sála, predajňa kníh, prípravovňa jednoduchých jedál a hygienické 
zázemie. V nadzemnom podlaží je hlavná loď kostola, spovednice a priestor pre matky s deťmi. 
V tomto nadzemnom podlaží je tiež schodisko vedúce na chórus, ktorý tvorí druhé nadzemné 
podlažie objektu. Nadzemné a podzemné podlažie väčšieho objektu nie je vzájomne prepojené 
schodiskom. 




Objekt bude založený na dostatočne únosnej zemine v nezámrznej hĺbke na základových 
pásoch z prostého betónu a pätkách zo železobetónu. Betón bude s prímesou na zvýšenie odolnosti 
proti vode. Použitý betón triedy C30/37, výstuž B500 v pätkách navrhnutá statikom.  
Ďalej bude vybetónovaná základová doska o hrúbke 150mm. Do nej bude k spodnému okraju 
vložená kari sieť s okami 100x100 mm a priemerom výstuže 6 mm. 
V priebehu tvrdnutia je potrebné betón vlhčiť vodou. V miestach, kde prebieha odpadové potrubie 




4.2. Izolácie proti vlhkosti 
 
Hydroizolácia spodnej stavby bude tvorená podkladným pásom z oxidovaného asfaltu Dekbit 
V60 S35 s vložkou zo sklenenej rohože a vrchným pásom z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkovej 
fólie kašírovanej  sklenenými vláknami Dekbit ALS40. Pred pokladaním hydroizolačných pásov sa musí 
podkladná vrstva natrieť asfaltovým penetračným náterom. Spoje pásov musia byť dokonale zlepené 
natavením s presahom minimálne 100 mm. 
Vo vegetačnej streche bude použitá fóliová hydroizolácia s odolnosťou proti prerastaniu 
koreňov Rhenofol CG.  
V streche s klasickým poradím vrstiev bude hydroizolačnú funkciu plniť hydroizolačné 
súvrstvie, kde spodný podkladný pás bude z SBS modifikovaného asfaltového pásu Pascal G S4-15 
mineral S s vložkou zo sklenenej tkaniny a vrchný pás bude tvorený SBS modifikovaným asfaltovým 
pásom Pascal PVS5-25 s vložkou z polyesterovej rohože s hrubozrnným posypom z bridlice na vrchnej 
strane.  
 
4.3. Izolácie tepelné 
 
Podlahy sú tepelne izolované v suteréne minerálnou vlnou Nobasil PTS hrúbky 100 mm, 
λ=0,039 W/mK. V nadzemných podlažiach tepelnú a zároveň zvukovú izoláciu v podlahe tvorí 
minerálna vlna Nobasil PTS hrúbky 60mm.  
Suterénne steny budú izolované extrudovaným polystyrénom Isover perimeter hrúbky 150 
mm, λ=0,034 W/mK, ƍ=30 kg/m3 a obvodové múry nad terénom penovým polystyrénom Isover EPS 
Greywall hrúbky 70 mm, λ= 0,033 W/mK, ƍ=15 kg/m3, 
Strešná konštrukcia vegetačnej strechy bude izolovaná doskami z minerálnej vlny Dachrock 
hrúbky 2x140 mm, λ= 0,045 W/mK. V streche s klasickým poradím vrstiev bude použitá tepelná 
izolácia Isover EPS 150S, hrúbka 2x140mm, λ= 0,035 W/mK. Spádové kliny v tejto streche budú 
taktiež vytvorené z tejto tepelnej izolácie. 
V skladbe podlahy loggie, ktorá sa nachádza na severozápadnej strane menšieho objektu slúži 
ako tepelne izolačná a zároveň spádová vrstva Foamglass s hrúbkou od 100 do 140mm.  
4.4. Zvislé konštrukcie 
 
Väčší objekt tvorí skeletový systém zložený zo  železobetónových stĺpov a prievlakov z betónu 
pevnosti C30/37, výstuž B500 navrhnutá podľa statika. Hlavné stĺpy budú rozmerov 600x900mm, 
ďalej v prednej časti lode budú dva menšie stĺpy rozmerov 760x700mm podopierajúce prievlak, kam 
sa budú zbiehať stropné nosníky s rozmermi 1600x600mm.  
V 1. NP budú tiež stĺpy rozmerov 500x600mm v obvodovej oblúkovej stene, ktoré budú 
podopierať stropné nosníky. V 1.PP bude túto funkciu plniť železobetónová stena hrúbky 400mm.  
V suteréne budú obvodové zvislé konštrukcie tvorené monolitickými železobetónovými 
stenami, betón triedy C30/37, výstuž B500 navrhnutá podľa statika s hrúbkou 300 a 400mm.  
V nadzemnom podlaží budú obvodové steny vymurované z keramických tvárnic Porotherm 
40 Profi. Takisto budú z týchto tvárnic tvorené výplňové obvodové steny skeletu.   
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Vnútorné nosné steny budú vymurované z keramických tvárnic Porotherm 25 Aku MK. 
Vnútorné nenosné priečky budú tvorené keramickými tvárnicami Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 
P+D. Atika bude vymurovaná z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D.  
4.5. Vodorovné konštrukcie 
 
Preklady nad otvormi budú keramické Porotherm, dĺžky sú zaznačené vo výkresovej 
dokumentácii.  Preklady nad oknami širšími ako 3 m budú železobetónové monolitické.  
Stropy v menšej budove pozostávajú z dutinových stropných predpätých panelov Spiroll 
hrúbky 250mm. Nosnú konštrukciu loggie tvorí železobetónová doska hrúbky 250mm. Takisto všetky 
stropné konštrukcie vo väčšom objekte budú monolitické stropné dosky hrúbky 150mm 
trojuholníkových tvarov s maximálnou šírkou 5m, podopreté po stranách stropnými nosníkmi. 
Stropnú dosku v lodi kostola tvorí železobetónová doska s hrúbkou 200mm.  
4.6. Podlahy 
 
Podlahy v celom objekte budú riešené ako ľahké plávajúce podlahy. V suteréne majú podlahy 
hrúbku 150mm, v nadzemnom podlaží je to 100mm. Vo všetkých priestoroch okrem izby v 1.NP 
a herne a učebne v 1.PP  je nášľapná vrstva keramická dlažba, v týchto ostatných miestnostiach je 
nášľapnou vrstvou PVC. Podlahy s keramickou dlažbou majú ukončenie keramickým soklom do výšky 
8 cm. Lepidlo použité na dlažbu je AD 505. V miestnostiach s PVC sú podlahy zakončené okrajovými 
drevenými lištami. Prechody medzi jednotlivými povrchovými úpravami sú oddelené lištami.  
V miestnostiach s keramickou dlažbou, okrem lode kostola, je použité elektrické podlahové 
kúrenie, káble sú uložené pod lepidlom na keramickú dlažbu.  
Skladby podláh sú detailne popísané v priloženej projektovej dokumentácii. 
4.7. Omietky, obklady, nátery 
 
V interiéri sa ako prvá vrstva na murivo nanesie cementový prednástrek, potom jadrová 
strojná omietka Cemix. Ako vrchná štuková vrstva sa nanesie tenkovrstvá zatieraná jemná omietka 
Cemix.  
Exteriérová tenkovrstvá omietka bude nanesená na výstužnej a lepiacej vrstve ztepľovacieho 
systému ETICS. 
Keramické obklady budú použité v hygienických miestnostiach, výška obloženia je zaznačená 
vo výkresovej dokumentácii.  
4.8. Výplne otvorov 
 




2K, RW=35dB a plastové sedemkomorové okná 
s izolačným dvojsklom Termolux Usklo=1,1W/m
2K, Urám=1,08W/m
2K. 
Okná budú osadené pred omietnutím. Kotvenie okien bude pomocou kovových plechov 
a oceľových skrutiek k murivu. Parapetné dosky vonkajšie budú z hliníku hrúbky 1,2 mm, vnútorné 
parapetné dosky budú drevené hrúbky 15 mm. Parapety sa osadia až po omietnutí.  
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Interiérové dvere budú takisto drevené.  
Exteriérové dvere v skeletovej stavbe budú presklené s plastovým sedemkomorovým rámom 
Termolux. 
4.9. Klampiarske konštrukcie, zámočnícke, truhlárske výrobky 
 
Oplechovanie atiky bude vyrobené z pozinkovaného plechu hr. 0,7 mm. Vonkajšie okenné 
parapety budú z hliníku hr. 1,2 mm. 
Zámočnícke výrobky sú zábradlia, kotvené zboku do schodiska a kovanie na oknách, taktiež 
mreže na anglických dvoroch. Rozmery a tvary prvkov sú uvedené vo výpise zámočníckych prvkov. 
Truhlárske výrobky tvoria drevené interiérové dvere, drevené okná a drevené madlá na 
zábradlí schodísk. Madlá budú z dubového dreva, bližšia špecifikácia vo výpise truhlárskych prvkov. 
4.10. Schodiská a rampy 
 
Všetky interiérové schodiská okrem schodiska vedúceho na chór sú navrhnuté ako 
monolitické železobetónové, kotvené do obvodových stien. Interiérové stupne budú obložené 
keramickou dlažbou. Schodisko vedúce na chór bude drevené schodnicové. Schodnice budú 
ukotvené do nosných stien a v zrkadlovom priestore pomocou drevených stĺpov.  
Interiérová rampa v 1.PP bude riešená ako drevená konštrukcia obložená keramickou 
dlažbou so sklonom 14%, čo zodpovedá 8˚. 
Vonkajšie schodisko vedúce k hlavnému vchodu v suteréne bude realizované zo zámkovej 
dlažby, podstupnice budú mať betónový základ.  
4.11. Zastrešenie 
 
Strešná konštrukcia menšieho objektu bude zrealizovaná ako plochá vegetačná strecha 
s nízkym porastom. Nosnou konštrukciou budú panely Spiroll. Na nich bude nanesená spádová vrstva 
z perlitbetónu oddilatovaná po obvode, ďalej parozábrana, tepelná izolácia, hydroizolačná vrstva 
a vegetačné súvrstvie. Boli navrhnuté tri strešné vtoky pre túto strechu. Sklony sú navrhnuté tak, aby 
výška pri atike bola rovnaká. Výška pri vtoku je +3,670 mm od 0,000=320,100 m.n.m. Výška atiky je 
+4,285 mm od 0,000=320,100 m.n.m. 
Zastrešenie druhého objektu bude tvorené plochou strechou s klasickým poradím vrstiev. 
Nosnou konštrukciou bude železobetónová stropná doska hrúbky 200mm uložená na stropných 
nosníkoch. Nosníky budú v spáde, preto v časti strechy nie je nutná spádová vrstva. Odtok dažďových 
vôd bude riešený pomocou medzistrešného žľabu, v ktorom budú 4 vtoky. K tomuto žľabu je 
potrebné vytvoriť spád strechy, čo bude realizované pomocou spádových klinov z tepelnej izolácie 
Isover EPS 150 S, ktorá zároveň tvorí tepelnú izoláciu strechy. Na tepelnej izolácii bude aplikované 
hydroizolačné súvrstvie z asfaltových pásov. Výška vtokov v medzistrešnom žľabe je +10,610 mm od 
0,000=320,100 m.n.m. Atika tejto strechy je v spáde od výšky +12,630 po výšku +11,380 mm od 
0,000=320,100 m.n.m.  
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6. Stručný popis technických zariadení 
 
Vykurovanie 
Tepelné straty objektu budú pokryté tromi elektrickými kotlami Raja s výkonom 28kW. 
Vykurovanie malého objektu a celého suterénu bude zabezpečené pomocou elektrického  
podlahového kúrenia. V lodi kostola budú inštalované elektrické infražiariče ALKEIec-STRIP. V troch 
miestnostiach s nášľapnou vrstvou z PVC budú namiesto podlahového vykurovania inštalované 
elektrické konvektory Adax.  
 
TUV 
Objekt je pripojený na verejný vodovod, na prípojke na stavebnom pozemku je zriadená 
revízna šachta. 
Teplá voda bude ohrievaná priamo v miestnostiach, kde bude spotrebovaná. V každej 
hygienickej miestnosti bude nainštalovaný elektrický akumulačný tlakový ohrievač vody Tatramat EO 
10, objem 10 litrov,  kde bude ohrievaná pitná voda. 
 
Kanalizácia  
Splašková a dažďová kanalizácia budú vedené zvlášť.  Vnútorné rozvody budú 
z polypropylénového potrubia HT plus Tvarplast, vonkajšie rozvody budú plastové KG rúry Tvarplast. 
Splaškové vody budú odvedené do verejnej splaškovej kanalizácie a dažďové vody do verejnej 
dažďovej kanalizácie. Na prípojke na stavebnom pozemku bude umiestnená revízna šachta.  
7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Pri realizácii objektu nebude použitá žiadna technológia, ktorá by mohla znečistiť životné 
prostredie a budú dodržiavané všetky predpisy pre bezpečnosť okolia vrátane občanov. Vzhľadom na 
charakter stavby sa nepredpokladá ani znečistenie jej prevádzkou. Pri realizácii ani užívaní stavby 
nebudú prekročené limitné hodnoty škodlivých vplyvov stanovené legislatívou. Všetky požiadavky 
podľa všeobecných predpisov budú splnené.  
Odpady budú uložené na skládke odpadov a bude vedená evidencia odpadov podľa 
nariadenia vlády ČR č. 521/91 Sb. K dispozícii bude tiež doklad o nezávadnom zneškodnení odpadov. 
8. Vplyv stavby na dopravnú infraštruktúru 
 
Stavba je v blízkosti komunikácie Foerstrova, z tejto komunikácie vedie chodník ku hlavnému 
vchodu lode kostola. Prístupová komunikácia pre automobily do areálu Saleziánskeho strediska je 
z ulice Štefánikova. Parkovacie miesta pre návštevníkov sú pozdĺž ulice Foerstrova, v blízkosti je tiež 
parkovisko. Parkovacie miesta pre saleziánov obývajúcich kláštor sú priamo v areáli.  
9. Ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi 
V suteréne je izolácia proti prenikaniu radónu z podložia. Radónové riziko bolo stanovené ako 
veľmi nízke. Objekt leží v území bez seizmicity, neboli zistené agresívne spodné vody. Objekt sa 
nenachádza v žiadnom ochrannom pásme ani chránenom území. 
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10. Bezpečnosť práce 
 
Počas realizácie a užívania stavby musia byť dodržané všetky predpisy a normy BOZ a to 
hlavne: 
- 309/2006 - požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovně- 
právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně-právní vztahy 
- 110/1975 Sb. 
- 48/85 Sb. 
- 591/06 Sb. Vyhlášky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
- zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. 
- 362/05 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Pracovníci musia byť o týchto predpisoch oboznámení. Pri používaní špeciálneho náradia 
a zariadení musia mať pracovníci kvalifikáciu pre ich obsluhu. 
11. Všeobecné požiadavky na výstavbu 
















































































































Zoznam použitých skratiek 
1NP – prvé nadzemné podlažie 
2NP – druhé nadzemné podlažie 
1PP – prvé podzemné podlažie 
XPS – extrudovaný polystyrén 
EPS – expandovaný polystyrén 
HI – hydroizolácia  
TI – tepelná izolácia 
ŽB – železobeton  
obr. – obrázok  
. – íslo  
KV – konštrukná výška 
SPB – stupe požiarnej bezpenosti 
PVC – polyvinylchlorid 
tab. – tabuka 
ZOZNAM PRÍLOH
